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1 Dans cet  ouvrage sont croisées les problématiques de l’analyse rurale,  de la prise en
compte  des  nouveaux  besoins  exprimés  par  l’écologie  agraire  en  terme d’agriculture
raisonnée et enfin des performances obtenues par les économies agricoles revisitées par
les multiples réformes de la PAC au cours des quinze dernières années. Les résultats acquis
sont le fruit d’une recherche doctorale conduite sous la direction du professeur J.-P. Charvet,
le travail ayant été couronné par une thèse soutenue en 2001. En prenant pour périmètre
d’enquête les terres caillouteuses des arcatures orientales du Bassin parisien (Barrois,
Bassigny, Plateau bourguignon, Plateau de Langres), G. Pierre s’intéresse aux espaces
agricoles d’entre-deux, des territoires qui ont longtemps adhéré et suivi le rythme imposé
aux progrès agricoles mais sont, par la conjonction des conditions naturelles locales et de
l’essoufflement  des  capacités  de  réactions  pour  faire  face  aux  dernières  évolutions
conjoncturelles, en position délicate pour suivre le mouvement agricole émulatif qui
continue  à  être  orchestré  à  partir  du modèle  francilien.  Cet  engagement  fut
progressivement réussi entre 1950 et 1980, après le préalable d’inventaire puis de recul
des friches de l’Est mené à l’initiative de Michel Cointat. La recherche entreprise porte
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sur un éclairage original, celui de la place à concevoir quand on s’écarte du modèle très
productif, capitalistique et inégalitaire de type francilien. Ce modèle hyperspécialisé et de
course  en  avant  apparaît  difficilement  adaptable  pour  porter  une  réflexion  sur  des
agricultures  à  ambitionner  plurielles  et  raisonnées  qui  conduisent  à  ménager  les
agrosystèmes  et  réfléchir  pour  maintenir  ou encore améliorer  la  reconductibilité  des
exploitations. Atteintes par leurs limites de productivité, les grandes exploitations sises
sur les périphéries des terres caillouteuses sont-elles condamnées si le système colza
d’hiver comme tête d’assolement, blé d’automne, orge et parfois élevage dysfonctionne ?
Que  deviendront  ces  zones  si  leur  valeur  foncière  qui  a  profité  d’une  embellie peu
escomptée  retombe,  l’indexation des  prix  fluctuant  avec  le  droit  aux  primes  ou aux
quotas ?
2 Le  livre  de  G.  Pierre  s’organise  en  trois  parties.  Après  avoir  brossé  une  description
géographique  des  espaces concernés,  l’auteur  définit  les  enjeux  agricoles  et  globaux
portés par ces territoires de faible ou très faible densité, plutôt pénalisés en terme de
potentialité de renaissance rurale.  Cette première démonstration est étayée par des
études de cas. La seconde partie décrit l’application locale des réformes de la PAC à partir
de 1992, date à laquelle s’arrête la logique des versements d’aides à la production. Elle est
remplacée par un nouveau système de subventionnement proportionnel  aux surfaces
travaillées ou gelées. Ce changement favorise les agricultures qui nous concernent ici. Il
provoque  l’accélération  de  la  concentration  des  terres.  Cette  partie  traite  à  la  fois
d’économie agricole avec les mouvements de concentration du foncier et d’agronomie.
Elle dégage les liens tissés entre les pratiques d’assolement/
assolage de plus en plus simplifiées et la spéculation aléatoire portée sur les blés et le
colza. Elle mesure l’évolution des productions cadrées par des marges de manoeuvres
étroites, en particulier celles dictées par la politique des  organismes stockeurs.  Elle
analyse  les  revenus  sécurisés  par  les  versements  compensatoires  de  la  PAC,  puis
l’investissement  et  l’endettement.  Les  résultats  obtenus  soulignent  la  complexité  du
système  agricole  et  mesurent  la  difficulté  à  pouvoir  discerner  ce  qui  relève  de  la
conjoncture et des modifications structurelles.
3 Enfin,  le  livre  apporte,  à  partir  de  vingt-sept  enquêtes  réalisées  sur  le  terrain,  des
éléments  de  réponses  pour  créer  des  choix  d’adaptation  infléchissant  les  choix  des
actuelles trajectoires agricoles.  Il  faut repenser autrement les agrosystèmes, travailler
dans une approche plus raisonnée que précédemment, désintensifier... bref, inventer un
modèle local multifonctionnel et durable. Ce changement peut-il passer par une approche
contractualisée négociée ?  La diversification qui,  ailleurs,  a  pu être un levain est-elle
capable de sortir de la position marginale où elle est localement reléguée ?
4 Au total, le livre proposé par Geneviève Pierre montre toute la difficulté à mesurer les
impacts économiques, écosystèmiques et paysagers modelés par les politiques agricoles
successives. À la fin de son texte, l’auteur avait espoir dans l’efficacité des CTE (contrats
territoriaux d’exploitation) qui sont déjà oubliés.
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